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Finnugor konferencia Joskar-Olában
1 . 1 9 6 9 . m á ju s 2 9 - e é s jú n iu s 2 - a k ö z ö t t a M a r i A S Z S Z K f ő v á r o s á b a n , J o s k a r -O lá b a n
r e n d e z t é k m e g a s z o v j e tu n ió b e l i f i n n u g r i s t á k X I I I . k o n f e r e n c i á j á t .
A k é t é v e n k é n t m e g r e n d e z é s r e k e r ü lő k o n f e r e n c i a n a g y e s e m é n y a S z o v j e tu n ió f i n n -
u g o r f i l o l ó g u s a i r i a k k ö r é b e n , m iv e l a z e r e d m é n y e k i s m e r t e t é s é n é s m e g v i t a t á s á n tú l a l -
k a lm a t n y ú j t k ö z ö s p r o b l é m á k m e g b e s z é l é s é r e , t á v l a t i p r o g r a m k i j e l ö l é s é r e - s a m in d e -
z e k n é l f o n to s a b b s z e m é ly e s t á r g y a l á s o k r a , ú j k o n t a k tu s o k t e r e m té s é r e . K ik a p c s o ló d á s é s
f e l f r i s s ü l é s i s e g y b e n m in d e n r é s z tv e v ő s z á m á r a , m e r t a z s ú f o l t t u d o m á n y o s - h iv a t a l o s
n a p i r e n d m e l l e t t a k o n f e r e n c i a m in d ig v á l t o z ó s z ín h e ly é n - t ö b b n y i r e e g y - e g y f in n u g o r
n é p k ö z p o n t i v á r o s á b a n - l e h e tő s é g e t a d a v e n d é g i á tó k é l e t é n e k , k u l t ú r á j á n a k , f ó ld j é n e k
m e g i s m e r é s é r e . S o k f á r a d o z á s é s i z g a lo m e lő z i m e g a tu d ó s o k t a n á c s k o z á s á t , a s z e r v e z é s
m u n k á l a t a i b a a h e ly i t u d o m á n y o s in t é z m é n y e k u to l s ó s z á l e m b e r ig m o z g ó s í t o t t m u n k a -
t á r s i g á r d á j a m e l l e t t a f o g a d ó k ö z t á r s a s á g l e g f e l s ő p á r t - é s á l l a m v e z e t é s e i s b e k a p c s o ló -
d ik , k é s z e n l é tb e n á l l a s a j t ó , a r á d ió é s a t e l e v í z i ó i s . A r é s z tv e v ő k v é l e k e d é s e s z e r i n t
é v r ő l é v r e g ö r d ü l é k e n y e b b a s z e r v e z é s , e g y r e k e v e s e b b a z ö k k e n ő a z e lő k é s z í t é s b e n é s a
l e b o n y o l í t á s b a n . A z id e j é b e n e lk ü ld ö t t m e g h ív ó k , a m ű s o r é s a t é z i s e k i s m e r e t é b e n m in -
d e n k i t u d j a , h o g y m i ly e n p r o g r a m v á r j a a k o n f e r e n c i a s z ín h e ly é n .
K i f o g á s t a l a n v o l t a r e n d e z é s e z ú t t a l i s , a m a r i f ó ld ö n l e b o n y o l í t o t t X I I I . f i n n u g o r k o n -
f e r e n c i a t u d o m á n y o s ü l é s e i , k u l t u r á l i s é s t á r s a d a lm i r e n d e z v é n y e i a j e l e n l e v ő k t e l j e s
m e g e l é g e d é s é r e s z o lg á l t a k .
A r o h a m o s a n n ö v e k v ő é s s z é p ü lő J o s k a r -O la tu c a tn y i v á r o s b ó l v á r t a v e n d é g e i t , U n g -
v á r , S z v e r d lo v s z k , P e t r o z a v o d s z k , T b i l i s z i n e v e i s e j t e t i k a t á v o l s á g o k a t , m e ly e k b ő l r e -
p ü lő v e l v a g y v o n a t t a l s o r r a é r k e z t e k a k ü ld ö t t s é g e k . S z ív é ly e s f o g a d t a t á s u t á n v a l a m e n y -
n y i e n a v á r o s l e g m o d e r n e b b s z á l l o d á j á b a n n y e r t ü n k k é n y e lm e s e lh e ly e z é s t , s a s z á l l o d a
é t t e rm é b e n a m e g f e l e l ő é tk e z é s i l e h e tő s é g i s a d v a v o l t .
M iv e l a l e g tö b b r é s z tv e v ő m á r a k o n f e r e n c i a m e g n y i t á s á t m e g e lő z ő n a p o n m e g é r k e -
z e t t , e g y é n i v á l l a l k o z á s k é n t i s n e k i i n d u lh a to t t a v á r o s n a k , f e l k e r e s h e t t e a k ö n y v t á r a k a t ,
k ö n y v e s b o l t o k a t , s k ip ih e n h e t t e a z u t a z á s f á r a d a lm a i t i s . A z e g y k o r i C a r e v o k o k s a j s z k
n y o m a i r a n e h é z r á b u k k a n n i a m o d e r n k ik é p z é s ű , s z é l e s u t c á k a t , l e v e g ő s t e r e k e t , im p o -
z á n s k ö z é p ü l e t e k e t , m a g a s é p ü l e t s o r o k a t m a g á é n a k v a l l ó f ő v á r o s b a n , a m e ly e t c s a k e g y
v e s z é ly f e n y e g e t - k o r u n k á tk a - a z u n i f o rm iz á ló d á s , a z e g y é n i v á r o s k é p h i á n y a . E z a z
u t c á k é s t e r e k e ln e v e z é s é b e n i s é r v é n y e s ü l , s h a v é l e t l e n ü l n e m b u k k a n n á n k r á a C s a v a jn
u t c á r a , n e m i s s e j t h e tn ő k , h o g y a M a r i A S Z S Z K k ö z p o n t j á b a n v a g y u n k . M o z g a lm a s é s
s z ín e s a z é l e t i t t , r e n g e t e g a d i á k , a s z é p ü z l e t e k é s a n a g y á r u h á z t e l e v á s á r l ó v a l - d e
m a r i s z ó c s a k r i t k á n c s e n d ü l f e l . A l a k o s s á g n a k m in t e g y 1 0 % - a m a r i a n y a n y e lv ű , a m a r ik
tú ln y o m ó tö b b s é g e m a i s f a l u n é l . A m a r i s z é p i r o d a lo m s o k s z o r i g e n t e t s z e tő s b o r í t ó b a n ,
e m e lk e d ő k ö n y v k u l t ú r á r ó l t a n ú s k o d ó k i a d v á n y a i e l s ő s o r b a n v id é k r ő l n y e r i k a v e v ő - s
o lv a s ó k ö r t .
A S k e t á n n e v é t v i s e lő M a r i Á l l a m i D a l - é s D r á m a i S z ín h á z k é t m a r i n y e lv ű e lő a d á s á t
i s m e g t e k in th e t t ü k .
A z e l s ő n a p o n a f i a t a l o n e l h u n y t , e r e d e t i é s i g e n t e h e t s é g e s E . N . S z a p a j e v C s a v a j n
" A k p a t i r " ( A K n a T b l p ) c . d r á m á j á r a k o m p o n á l t o p e r á j á t h a l l o t t u k . A P u g a c s o v f e l k e l é s b e n
r é s z t v e t t m a r i h ő s ö k r ő l s z ó l ó i z g a lm a s é s f o r d u l a t o s c s e l e k m é n y ű s z í n m ű a m a r i n é p z e -
n e c s o d á s v i z é b e n m e g m e r ü l v e , s ú l y o s m o n d a n i v a l ó h o r d o z ó j a l e t t . A n e m z e t i d r á m a é s
a n e m z e t i o p e r a o l y a n e g y b e e s é s é n e k v o l t u n k t a n ú i , f i g y e lm e s s a z i g a z é lm é n y t ő l m e g -
r e n d ü l t n é z ő - h a l l g a t ó i , a m i l y e n r e K a t o n a é s E r k e l h a l h a t a t l a n m ű v é n k í v ü l r i t k á n a k a d
p é l d a . A z e l ő a d á s s z í n v o n a l á r ó l , a z é n e k e s i é s a s z í n é s z i t e l j e s í tm é n y e k r ő l , a r e n d e z é s r ő l ,
a d í s z l e t e k r ő l é s a j e lm e z e k r ő l c s a k a l e g j o b b a k a t m o n d h a t j u k , a p r o d u k c i ó f e l ü lm ú l t a
v á r a k o z á s a i n k a t .
Z s ú f o l á s i g t e l t n é z ő t é r e l ő t t k e r ü l t s o r S z . N . N y i k o l á j e v " S z a l i k a " ( C a J u IK a ) c ím ű
s z í n m ű v é n e k e l ő a d á s á r a . E z e n a z e s t e n a m a r i f a l v a k ö r e g j e - f i a t a l j a v e t t e b i r t o k á b a a
s z í n h á z a t , h o g y im m á r s o k a d s z o r é l v e z h e s s e ö n f e l e d t e n a s z í n p a d o n m e g e l e v e n e d ő h a -
m i s í t a t l a n n é p i s z o k á s o k a t , í z e s p á r b e s z é d e k e t , a m a r i l a k o d a l o m l a s s a n f e l e j t ő d n i k e z -
d ő d ő f o r d u l a t a i t , s z e r t a l t á s á t . A V o l g a -K á m a k ö r n y é k i f i n n u g o r n é p e k é l e t é n e k t a l á n
l e g s z í n e s e b b , l e g g a z d a g a b b , e z e r m o t i v á c i ó j ú h a g y o m á n y a é s ü n n e p e v o l t a l a k o d a l o m ,
s o k s í r á s s a l , n e v e t é s s e l , g y a k r a n c s a l á r d s á g g a l i s e g y b e k ö t v e . T e l j e s k é s z d r a m a t u r g i á v a l
s z o l g á l , a z í r ó t ó l c s a k ' e g y - k é t é p k é z l á b ö t l e t e t , s o v á n y k a m e s é t k ö v e t e l - a k e r e t s o k
s z e r e p l ő v e l é s d a l l a l a d v a v a n . N e m v é l e t l e n , h o g y a r o k o n n é p e k d r á m a i r o d a im á b a n a
l e g g y a k o r i b b é s l e g h á l á s a b b t é m a a l a k o d a l o m . ( L . p l . a k o m i G y j a k o n o v " H á z a s s á g
h o z o m á n n y a l " c ím ű i g e n n é p s z e r ű m ű v é t , a z u d m u r t G a v r i l o v é s S z a d o v n y i k o v i l y e n
t á r g y ú s z í n m ű v e i t . I t t e m l í t j ü k m e g , h o g y a k ö z e lm ú l t b a n j e l e n t m e g F . V . P l e s z o v s z k i j
k ö n y v e a k o m i l a k o d a l o m r ó l . ) A f i g y e lm e s h á z i g a z d á k g o n d o s k o d t a k a r r ó l , h o g y m in d e n
v e n d é g m e l l é t o lm á c s k e r ü l j ö n , s í g y a z e l ő a d á s o k a t m a r a d é k t a l a n u l é l v e z h e t t ü k .
K i r á n d u l á s , m ú z e u m l á t o g a t á s á l l t m é g a p r o g r a m b a n . A J a l t s i k - t ó f e s t ő i k ö r n y é k é n
f e l f r i s s ü l t e k a k o n f e r e n c i a e l ő a d ó i , a s z e r t a r t á s o s f a c s e m e t e - ü l t e t é s s z o k a t l a n é s k e d v e s
t e v é k e n y s é g e l e l k e s b u z g a l o m m a l f o l y t a f o t o r i p o r t e r e k é s t é v é o p e r a t ő r ö k é r d e k l ő d é s e é s
g é p k a t t o g t a t á s a m e l l e t t . A n é p r a j z i m ú z e u m a n y a g a v i s z o n t k i s s é s z e g é n y e s n e k t ű n t , a
m a r i é l e t é s n é p m ű v é s z e t l é n y e g e s e n t a r t a lm a s a b b , v á l t o z a t o s a b b a k i á l l í t o t t t á r g y a k
k í n á l t a v á l a s z t é k n á I .
A k o n f e r e n c i a b e r e k e s z t é s é t k ö v e t ő b ú c s ú v a c s o r á n - a g a z d a g o n m e g t e r í t e t t a s z t a l
m e l l e t t - s z í v b ő l j ö v ő , ő s z i n t e p o h á r k ö s z ö n t ő k h a n g z o t t a k e l . E g y m á s u t á n c s e n d ü l t e k f e l
a z e g y e s d e l e g á c i ó k n e m z e t i d a l a i , m a r i , m o r d v i n , k o m i , u d m u r t , é s z t é s k a r j a l a i n é p d a -
l o k - s n e m m a r a d t e l n é h á n y s o k a k t ó l i s m e r t m a g y a r d a l s e m . K ü l ö n ö s , m e g h a t ó é s f e l -
e m e l ő é r z é s v o l t e g y ü t t l á t n i v a l a m e n n y i f i n n u g o r n é p f i a i t , h a l l g a t n i n y e l v ü k e t é s d a l a i -
k a t . S z i n t e m in d a n n y i a n k a n d i d á t u s o k , d o k t o r o k , t u d o m á n y u k e l i s m e r t s z a k t e k i n t é l y e i ,
a k i k 5 0 é v v e l e z e l ő t t a f a v á g ó f e j s z e , a k o v á s p u s k a , a v a r s a é s a z e k e m e l l e t t n e m i s
á lm o d h a t t a k v o l n a a r r ó l , h o g y v a l a h a i s m in t k im ű v e l t e m b e r f ő k s z a b a d o n s z ó l h a t n a k
" i n o r o g y e c " n é p ü k é l e t é r ő l , m ú l t j á r ó l , n y e l v é r ő l .
E lm o n d h a t j u k , h o g y j ó h a n g u l a t b a n , é r d e k l ő d é s é s v á r a k o z á s k ö z e p e t t e v e t t e k e z d e t é t
a k o n f e r e n c i a , a m e l y n e k c s a k j á r u l é k o s , d e i g e n f o n t o s t a r t o z é k á t k é p e z t é k a f e n t e b b
l e í r t a k .
2 . A m a r i k u l t u r á l i s é l e t e g y i k k ö z p o n t i é p ü l e t é b e n , a n é p m ű v e l é s s z é k h á z á b a n k e r ü l t
s o r a k o n f e r e n c i a ü n n e p é l y e s m e g n y i t á s á r a . A M a r i A S Z S Z K L e g f e l s ő T a n á c s a e l n ö k é -
n e k , P . A . A lm a k a j e v n e k b a r á t s á g o s ü d v ö z l ő s z a v a i u t á n a p l e n á r i s ü l é s e l ő a d á s a i h a n g -
z o t t a k e l . C s a k a k ö v e t k e z ő n a p r e g g e l é n k e z d t é k m e g m u n k á j u k a t a s z e k c i ó k , a v o l g a i ,
balti finn nyelvek , a perm i, ugo r és szam ojéd nyelvek szekció i és az összevon t archeo ló -
g ia i, an tropo lóg ia i, e tnog ráfia i és fo lk ló r szakosz tá ly .
V alam enny i· e lőadás rész le tes ism erte tése m ár csak azért sem lehetséges, m ivel a
szekciók egy ide jű leg ü lésez tek . A várt e lőadók közü l többen távo l m arad tak , ugyanakkor
a p rog ram ban nem szerep lő ku ta tók is fe llép tek . Így csupán a rendelkezésem re álló téz i-
sek l seg ítségével k ísére lem m eg összefog la ln i az e lhangzo ttak lényegét k iegész ítve a
vég ighallga to tt e lőadásokon kész íte tt jegyzetekkel.
A p lenáris ü lés e lső e lőadó ja , V . 1 . L ITK IN a szov je t finnugorisz tika legu tóbb i 2 esz-
tendejének eredm ényeirő l szám olt be . L itk in p ro fesszo r ezú tta l is beb izony íto tta , hogy
sz ívén v ise li tudom ánya m inden gond já t-ba já t, behatóan , rész le te iben ism eri a hata lm as
o rszágban szanaszé t m űködő finnugor in tézm ények m unkájá t, am elynek m egszervezésé-
ben és irány ításában m agas kora és szakadatlan tudom ányos tevékenysége m elle tt is
o rosz lán rész t vá lla l. (v lT om I1CC Jle .ll.O B aTeJlbCK I1Xpa60T <pI1HH o-y rpOB e.ll.eH l'1 I03a 2 rO .ll.a .)
K. J. M A JTY IN SZKA JAa finn -ugor (u rá li) m u ta tó és szem élyes névm ások kapcso la tá-
ró l értekeze tt (K reH eT l11JeCKOHCBg3H<pHHHo-yropcKHX[ypanbcKH x] YK aJaT eJIbH bIXH
JII11JH blXM eCTO I1M eH I1H ).Ö sszefüggést té te lez fe l az 1 . és 2 . sz . szem élyes névm ás m és t
e lem e, ille tve az azonos hangokat ta rta lm azó ősi m u ta tó névm ások (p l. f. muu, m . most,
ma) közö tt. M egv izsgálandónak tartja a vokalizm usban m uta tkozó kü lönbözés okait (p l.
m . te, de m d . ton).
A . H . HAUKOV az anany inó i közösség tö rzse inek etn ika i hovatartozásáró l szó lt
(3TH I11JeCK agnpI1H a.ll.JIe )J(HOCTbnJIeM eH aH aH bHHCKOHo6w .H ocT I1 ). Ú jabb archeo lóg ia i
le le tek és paleo -lingv isz tika i m eggondo lások alap ján az t á llítja , hogy az anany inó i kö -
zösség éle tében nem csupán a perm i finnugorság já tszo tt szerepet, hanem a m ordv inok ,
m arik , m urom ák , m erják és az e lfinnesü lt csuvasok is .
A . 1 . POPOV előadása arra a veszé ly re figyelm ezte t, am ely az "a lapnyelv", "u rá li kö -
zösség" fogalm ainak leegyszerűsíte tt é rte lm ezésébő l fakad (06w .H e B onpocbI 3T11M O -
JIO rH 3aQ I1HC JIOB apHO roCOCTaB aepHHHo-y ropcK l1xH C aM O .ll.I1HCKHXg3bIKOB ).
L . P . GRUZOV a m ari és m ordv in nyelvek konszonan tizm usában k im uta tha tó közös és
spec ifikus je lenségek rő l beszé lt (06w .l1e 11 cneQ l1ep l11JeCKH egB JleHH g B paJBHTHH
KOHCOH aT l13M aB M apl1HCKOMH MOP.ll.O BCK I1Xg3bIK ax). A vo lga i közösség együ tté lése -
m eg íté lése szerin t - röv id ide ig tarto tt, s a szé tvá lás u tán közel 3 ezer éves önálló é le t
következe tt. A z összevetés ben a m ari nyelve t ta lá lja archaikusabbnak . E lőadása befe jező
részében az o rosz nyelv m indkét vo lga i nyelvben érzékelhe tő hatásáró l ny ila tkozo tt.
V . 1 . L ITK IN következő előadásában a tövek , ill. a szu ffixum ok vokalizm usának bo-
nyo lu lt kérdésével fog la lkozo tt. M egállap ítása szerin t a kom i nyelv udora i d ia lek tusa ő rz i
az t az a lapnyelv re je llem ző tőbeli ke ttő sségét (a, li, ill. ej, am ely nap ja inkban csak a finn
nyelve t s egyes lapp nyelv járásokat je llem ez. (06 O rJIaCOBK axH eK oTopbIXOT rJIarO JIbH blX
cJIoB oo6paJoB aTeJIbH bIXCy<pepHKCOBepHHHo-yropcKH xg3bIKOB ).
K. J. M ARK az an tropo lóg ia adata i a lap ján a finn ugor népek etnogenezisé t p róbálta
m egv ilág ítan i (3TH oreH e3 epHHHo-y ropcKH x H apO .ll.O B CBeTe .ll.aHH bIXaHTpO nO JIOmH ).
12 év ala tt 88 finn ugor lakosságú tereppon ton do lgozo tt, s 18 közvetlen szom szédságban
élő nem finnugor népet is fe lkerese tt. Ú gy ta lá lja , hogyafinnugor népek többsége átm e-
neti he lye t fog la l e l az eu ropo id és m ongo lo id rasszok közö tt. A többé vagy kevésbé ér-
1 BceCOlO3HaR KOHrjJepeHl/UR no rjJUHHO-yzpo6eoeIlUlo. (T e3 liC b l ~OKna~OB li coo6111eH Ii'l)
I1owK ap-O na, 1969 .
vényesü lő m ongolo id jegyek alap ján több csoportra oszthatók . A m ai finnugor népek
közö tt legelterjed tebb az uráli típus, de ezen belü l több an tropo lóg iai e ltérés m utatható
k i. A z obi-ugorokat erő te ljesebb m ongolo id beü tések , a szem és a haj sö té tebb p igm entá-
ció ja je llem zi, m íg a több i finnugor népnél az europo id vonások érvényesü lnek fokozo t-
tabban , s a p igm entáció is v ilágosabb . Tovább i lényeges kü lönbség jelen tkezik a feja lkat
és az arc alak jában és tago lásában . E zen az alapon m egkülönböztethetőek a lappok (lap-
ponoid típus), a kom i-penn jákok , udm urtok és m arik (szub lapponoid típus) és az észa-
kabbra lakó m oksák (szuburáli típus). Szem betűnőbb europo id és m érsékelt m ongolo id
vonások jellem zik a B altikum on élő finnek többségét és a kom i-zürjéneket. P igm entáci-
ó juk is v ilágos, dom inál itt a fehér-tengeri balti típuso A nyugati és a déli finn ek , valam in t
a nyugati észtek és a lívek egy , az előbb itő l kü lönböző , de szin tén v ilágos p igm entáció jú
europo id típushoz tartoznak - helyenk in t m ongolo id beü tésekkel. E z az atlan ti-balti tí-
pus. A sö tétebb p igm entáció jú europo id rassz , a «noHTHHcKHH .pac» képv iselő i a déli
m ordv in-m oksák . A viszony lag sö tétebb p igm entáció jú europo id rasszhoz tartozik a m a-
gyarság is. A tovább iakban az em líte tt típusok k ialaku lásának történeti e lőzm ényeirő l
szó lt az előadó . V élem énye szerin t: "A finnugorság k ialaku lásának szín tere , m inden va-
lószínűség szerin t valaho l az U ráion vagy környékén lehete tt, az europo id és m ongolo id
rassz keveredésének ősi zónájában ." H ogy az ősi finnugor közösség m ely ik rasszhoz
tartozo tt, az t nehéz eldön ten i, de n incs k izárva, hogyam ongolo idhoz.
T . A . KR JUKOVA a volgai és szibéria i népek ö ltözetében m utatkozó párhuzam ossá-
gokra h ív ta fe l a figyelm et (3 'fH orpa<pH 'IeCKHe napaJIJIeJlH B O ,lJ.e)l(Jl.e<pHHHo-yrpoB
00 BomKbS lH CH6HpH ). A ruhadarabok elkészítésm ódjában , d íszítésében , a v iselés m i-
kén tjében észrevehető sok egyezés nem lehet véle tlen , s m ég fel nem deríte tt kapcso la-
tokra vall.
V . A . AKCOR IN a volgai és elő -uráli (= ob i-ugor) népek szín já tékszerű szokásairó l be-
szélt (K Bonpocy HCTOpHHHapO ,lJ.HO rOTeaTpa nOBomKCKHXH npnynaJIbCKHX <pHHHO -
yropcKHX HapO ,lJ.OB ).A z összehason lító v izsgála tok ezen a terü le ten m ég nem kezdődtek
m eg . A z előadó - több exped íció résztvevő je - úgy talá lja , hogy a szín já tékszerű nép i
szokások a m últban kü lönösképp a keleti m arik közö tt vo ltak népszerűek , s közeli kap-
cso la to t m utatnak az ősperm i, ső t az ugor tö rzsek szokásai va 1 . Példaképpen em líti az ob i-
ugorok és m arik ny írfakéreg álcájá t, am elynek alak ja és készítésének techn ikája m essze-
m enően egyezik . G enetikai összefüggésekre m utat rá a m aszkok szcen ikai funkció jában s
az ünnepek lefo ly ta tásának rend jében is. A z egyezések a rokonság jelek rendszerére is
k iterjednek .
A volgai és balti-finn szakosztá ly előadásainak sorát F . I. GORGYEJEVnyito tta m eg a
m ari nyelv szannata elem eirő l tarto tt fe lo lvasásával (O capM aTH3M axB M apHHcKoMj{3bl-
K e). Szerin te az irán i hatás· semm ivel sem gyengébb a vo lgai nyelvekben , m in t - egy ko-
rább i fe lfogás szerin t - a penn i nyelvekben .
G . M . KERT az -m végű lapp igenév szerepérő l, tö rténetérő l, funkció inak fejlődésérő l
beszélt. (OT rnarO JlbH ble HM eH a,lJ.eHCTBH j{B <pHHHo-yropcKHXj{3bIK ax).
A . B . SZMOLJAKOVAa vlagy im iri és gork iji terü le tek orosz nyelv járásainak egyes
sajá tosságait az egykor itt é lt finnugor nyelvű népek (m urom a, m ordv in , m escser) hatásá-
val m agyarázta (cI>oH eTHQeCKHeoco6eHHocTH HeKoTopbIXPYCCKHXrOBopOB ,CB j{3aHHhle
c <pHHCKHMcy6cTpaToM ).
V . M . TYURK IN előadása a m ordv in nyelv egy ik érdekes lex ikai sajá tosságára h ív ta
fe l a figyelm et, nevezetesen a lé tezést je len tő főnév i összeté te lek elv i kérdéseire (O
cy6cTaHTHBHblXC JlOBOCO l.JeTaHHRXCYLQeCTBHTeJlbH blMB OPAOBCKHXR3bIK ax).
A m ari lakosság közé ékelődö tt ta tárok nyelvének különféle m ari beü téseire h ív ta fe l
a figyelm et L . S . ARSZLANOV (O BJlHRHHHM apHHcKoro R3blK aH a pel.Jb TaTap A . Topew -
KYBapCepHYpCKO rOpaH oH a M apHHcKoH ACCP).
E . VÁÁR I topon im ikai anyag alap ján igazo lta a lívek rendk ívü l je len tős szerepét a
B altikum on, am elynek a X II.-X IIJ. században nagy terü1eté t népesíte tte be a m a m ár k is
lé lekszám ú finnugor nép (CoBpeM eHHaRTonOHHMHKaJlHBOB ).
A . A . BELJANY IN érdekes m egfigyeléseket te tt a m ari anyanyelvűek orosz beszédérő l
(O HeKOTopblXM op<pO JlO rH l.JeCKHXoco6eHHocTRX PYCCKOHpel.JH M apH ). A jellegzetes
h ibák az anyanyelv és az orosz nyelv közö tti ism ert kü lönbségekből fakadnak (p l. az
egyezte tés elm aradása nem ben és szám ban , hely te len igevonzat-használa t, esetek felcse-
ré lése stb .). G yakorla tbó l vett párhuzam os példái igen tanu lságosak .
G . J. JERMUSK IN az erza-m ordv in b irtokos szem élyragozás zéró m orfém ás tag já t a
nyelv funkció -m egkülönböztető tö rekvéséveI m agyarázta (O HY JleBOH<popM eMHO )l(eCT -
B eHHoro l.JHC Jla 06JlaA aeMO ro npHTR )I(aTeJlbHOHKOHCTPYKQHHB 3P3R -MOPAOBCKOM
H3bIK e).A kudot alak , am ely egyarán t je len te tt 'házad ' és 'házaid ' v iszonyokat, lefog la ló -
do tt pusztán csak a 'házad ' je lö lésére , m íg a 'házaid ' k ife jezésére a kudo alak k ínálkozo tt.
L. L. TRUBE toponim ikai ku tatásai szerin t a gork iji terü le t m a m ár csak oroszok tóI la-
ko tt részeit korábban m ari lakosság népesíte tte be (M apHHcKHe 3JleM eHTblB TonOHHMHH
rOpbKOBCKOH06JlaCTHH R3blKOBoeB3aHM oAeH cTBHe).
G . N . MAKAROV a nyelv járási szó tárak összeállításának elv i kérdéseirő l beszélt (O
npHHQHnax COCTaB JleHHRAHaJleKTHblXC JlOBapeH [H a M aTepH aJle K apeJlhCKO rOH POA -
CTBeHHblXeMYR3hlKOBD.
M . P . CSHA IDZE az ige és vonzata kérdéseivel fog la lkozo tt érdekes előadásában
(Bonpoch l m arO JlhHO rO ynpaB JleHHR ). A nyelvek rokonság i fokozatának m egállap ításá-
ban a leg je len tősebb m ondattan i b izony ítékokkén t eshetnek latba a m egegyező vagy
hason ló szem léle ten alapu ló igei és határozó i kapcso la tok .
A . P . FEOKTY ISZTOVa m ordv in d ialek to lóg ia i ku ta tások nehézségeire h ív ta fe l a fi-
gyelm et. A m ordv in nyelv járások tanu lm ányozását több körü lm ény is hátrá lta t ja , neve-
zetesen : a nagy terü le ten igen szétszórtan élő m ordv in lakosság ; lo já lis m onográfiák h iá-
nya; m ódszertan i fogyatékosságok ; a kellő nyelv fó ld rajz i e lőkészítés h iánya; a nyelv i
határ m egvonásának a h iánya a m oksa és erza közösségek közö tt. M egállap ítja , hogy a
XV II., XV III. és X IX . századbó l való szövegem lékek és topon im ikai anyag alap ján le-
hetőség vo lna a tö rténeti d ia lek to lóg ia i ku ta tások m egind ítására is (O np06JleM aTHKe
HCCJleAOBaHHHB 06JlaCTHMOPAOBCKOHAHaJleKTO JlO rHH ).
K . K . KONT a lapp nyelv igen k iterjed t névm ási és névm ási-határozó i rendszerérő l
beszélt és m egállap íto tta , hogy a névm ási-határozók alap jáu l - az esetek többségében -
m utató névm ási e lem szo lgál (O M eCTOHM eHHhlXC JlOBaXB caaM CKOMR3hIK e).
G . M . TUZSAROV a m ari nyelv v ita to tt m inőségű -2e suffixum át tek in té lyes m ennyi-
ségű nyelv i b izony íték alap ján a ragok csoportjába soro lja (K Bonpocy o KOMHTaTHBeB
M apHHcKoMR3hIK e).Á lta lában kom ita tivuszi funkció t tö lt be , de szerepet já tsz ik néhány
határozószó képzésében is.
A . V . PUNZSINA előadása a karjala i finn nyelv néhány speciális oroszjövevényszavá-
ró l szó lt (K HCTOpHH HeKOTopblX JleKCHqeCKHX3aHMCTBOBaHHHB KapeJlbCKOM Sl3bIKe).
V . T . TY IMOFEJEV A a függő beszéd m egoldási lehetőségeit v izsgálta a m ari nyelvben
(K Bonpocy o KOCBeHHOHpeqH B M apHHcKoM Sl3bIK e). A z idézés részben az oroszból kö l-
csönzött '1mo- kötőszó seg ítségével vagy pedig a kötő szó i szerepkör betö ltésére is alkal-
m as MaHblH határozó i igenévvel tö rténhet.
G . Sz. PATRUSEV m egállap íto tta , hogy az újabb orosz jövevényszavak változatlan
hangalakban és hangsú lyozással kerü lnek át a m ari nyelvbe (K Bonpocy o PyccKo-M apHH -
CKHXSl3bIKOBbiXKOHTaKTax). E z a jelenség végső soron a m ari nyelv hangrendszerének
m egváltozását is m aga után vonhatja .
G . 1 . LAVRENTYEV a volgai m ari nyelv járás -alU in fin itivusának és -lUalU -:JICalU jövő
idejű m elléknévi igenevének történetérő l és funkció járó l adott e lő (Y nOTpe6JleHH e H
HCTOpHSIH eKOTopblX <popM aHToB B BO Jl)l(CKOMrOBope M apHHCKoro S l3bIK a).
A perm i-ugor-szam ojéd nyelvek szakosztályának első előadójaN . M . TYERESCSENKO
volt (C ooTBeTcTBHe K aK OC06bIH THn cHHTaKCHQeCKOHCBSl3HM e)J(J.\yrJlaBHbIMH qJleH aMH
npe.u .nO )l(eHHSI[H a M aTepH aJIe C aMO ,AHHCKHXSl3bIKOB ]).E lv i és term inológ iai prob lém át
vetett fe l am ondatrészek rangsoro lásával és egym áshoz való v iszonyításával kapcso lat-
ban . A szam ojéd nyelvekben az állítm ány és közvetlen bővítm énye, a tárgy között lazább
a kapcso lat, a tárgyat harm adik fő m ondatrészként is fel lehetne fogni. M ivel a tárgy
szám ban egyeztetve van az igével - az alany és az állítm ány kongruenciája alap ján -
jogosu lt lenne a tárgy és az állítm ány kongruenciájáró l beszéln i.
H ogy a történeti nyelv járásku tatás nem rem énytelen ügy a kisebb finn ugor népek vi-
szonylatában sem , és hogy igen fontos, érdekes eredm ényekkel kecseg tet tö rténeti, te lepü-
léstö rténeti és kapcso lattö rténeti vonatkozásokban is, arró l G . G . BARAKSZANOV győzte
m eg hallgatóságát (H eKoTopble BonpocbI HCTOpHqeCKOH,AHaJIeKTO JlO rHH[H a M aTepH aJIe
KOMHSl3bIK a]). A valla tó ra fogott te lekkönyvek , ok levelek és fö ldrajzi nevek adatok soka-
ságával v ilág ítják m eg a kom i nyelv és nyelv járások m últjá t. A kutatások egyik vezérfo-
naláu l k lasszikus példa, az 1 hang sorsa, ado tt fonetikai helyzetbő l tö rtén t eltűnése szo l-
gált. A korábbi felté te lezésekkel ellen tétben m ár a XV II. század m ásodik harm adátó i vo lt
o lyan nyelv járás, am ely az 1használata tek in tetében különbözött a többitő l.
L . 1 . KALINY INA az udm urt nyelv -m képzős igenevének különféle funkció it v izsgálta
m eg (CHHTaKCHqeCKHe <PYHKUHHOTfJlarO JlbH bIX 06paJoBaHHH Ha -M B y,AM ypTCKOM
Sl3bIK e). Felhasználási skálája igen széles, az egyszerű m ondat bárm ely tag jakén t előfor-
du lhat. A z összetett m ondatban m ár körü lhatáro ltabb a szerepe.
N . P . L IZANEC a kárpátalja i ukrán nyelv járások m agyar jövevényszavait vette szám ba
(B eH repcKHe 3aHMCTBOBaHHSIB YKpaHHCKHX rOBopax 3aK apnaTbS l [H a M aTepH aJIaX
HaJBaHHH HH )I(H bIXH HHbI~ nOM em eHbIH ]). Ú gy találja , hogy az utóbbi években orosz
szavak kezdik felváltan i a korábbi m agyar átvételeket.
J . Sz. GULJA JEV 27 új perm i etim ológiát m utato tt be - többnyire m ari és m ordvin
m egfelelések társaságában . Szófejtései közül 2 tarta lm az m agyar tago t is. A kom i-zürjén
'zsír, faggyú ' je len tésű 20C-t rokonítja a m agyar haszon szóval, valam in t az ugyancsak
'zsír' je len tésű Kau-t veti egybe a m agyar háj szóval.
A . Sz. KR IVOSCSEKOVA -GANTMAN a lex ikai kö1csönzések m orfo lóg iai beilleszkedé-
sét követi nyom on a kom i-perm ják nyelvben . A kom i-perm ják azon ritka nyelvek cso-
portjába tartozik , am ely fokozatosan felválto tta ősi szám neveit az oroszból kö lcsönzött
szám nevekkel. M ivel a szám nevek sajátos csoportjá t képviselik a lex ikai elem eknek ,
változásuk megingatja az átvevő nyelv morfológiai és szintaktikai rendszerét is. A be-
szélt nyelvben a nRmb Jlowaoeu mintájára elterjedtek a nRmb 6ö606-féle szerkezetek. Az
irodalm i nyelv azonban - a nyelv eredeti szellemének megfelelően - kitart a számnévi
jelző és a jelzett szó inkongruenciája mellett (O <popMax MOp<pOJlOrH '-JeCKoro3aHMCTBo-
BaHHjIJleKCHKH[Ha MaTepHaJle KOMH-nepM jlu.Koro j13bIKa]).
V . M . VAHRUSEV az udmurt birtokos szerkezet különféle megvalósulási lehetőségeire
mutatott rá. (l'ha<peTHbIe KOHCTPYKU.HHB y.nMypTKOM j13bIKe). A jelöletlen szerkezetek
mellett nagyobb számban fordulnak elő a jelölt viszonyok. Az utóbbiak több csoportra
oszthatók a viszony jelölő elemek megoszlása és viselkedése szerint.
1. V . ZÉKÁNY megállapítja, hogy Kárpátalján a magyar családneveknek mintegy
40%-a keresztnévi eredetű. E nevek 4 kategóriába sorolhatók. 1. -ji végűek; 2. -i végüek;
3. végződés nélküliek; 4. becéző névből alakultak (THnbl BeHrepCKHX <paMHJlHHB 3aKap-
naTbe, 06pa30BaHHbIX OT JlH4HbIX HMeH).
A . L. KOVNYER ismertette a felső-lozvai és szoszvai rénszarvastenyésztő manysik kö-
rében 1968 nyarán gyűjtött hegyrajzi vonatkozású toponim ikai anyagot (OpoHHMH4e-
CKHeTepMHHbl B MaHCHHCKHXreorpa<pH4ecKHX Ha3BaHHjlXCeBepHoro YpaJla).
A . 1. TURKIN a komi-zürjén dialektusokban talált újabb balti-finn jövevényszavak
alapján feltételezi, hogyamúltban szoros nyelvi kapcsolat lehetett a komi-zürjén és a
balti-finn népek között (HoBble npH6aJlTHHCKO-<pHHcKHe3aHMCTBOBaHHjIB KOMH-3bIPjlH-
CKHX.nHaJleKTax).
A . K . MATVEJEV előadása iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánult meg (YropCKajl
mnOTe3a H HeKoTopble np06JleMbl cy6CTPaTHOH TonOHHMHHHPYCCKOro CeBepa). Szug-
gesztív egyéniség, lebilincselően és szenvedélyesen adja elő mondanivalóját, a szverd-
lovszki egyetemen sok fiatalt hódított meg a toponim ika tudománya számára. Legkivá-
lóbb tanítványait a joskar-olai konferenci ára is magával hozta. Elutasítja az ugor szubszt-
rátum feltételezését az észak-orosz toponim ikában, inkább perm i-finn nyelvi hatásra
gyanakszik az adott terület vízrajzi névanyagában.
A régi udmurt személynevek kérdéséről már a húszas években nagy tanulmányt írt a
kitűnő költő és etnográfus, GERD KUZEBAJ. T. 1. TYEPLJASINA levéltári kutatásai során
jelentős számú új adattal gyarapította a régi udmurt névadásra vonatkozó anyagot, ame-
lyet a történész Luppov értékes forráspublikációi is növeltek. Az orosz nevek csak a
XIX. században válnak általánosan elterjedtté Udmurtiában, de még a XX. században is
gyakran előfordulnak eredeti "pogány" nevek. Ezek általában közszókból alakulnak, s
némelyikükhözjellegzetes tulajdonnévképző (-32 és -3U) járul (pl. Museg <mus 'méh')-
állapította meg TYEPLJASINA (Y.nMypTcKHe JlH4Hble HMeHa XV-XVII BeKoB).
J. 1. ROMBANGYEJEVA a logikai hangsúly kérdéseit vizsgálta a manysi nyelvben (O
cnoco6ax BblpIDKeHHjIJlOrH4eCKoro y.napeHHSI B MaHCHHCKOMj13bIKe). A lényeges mon-
danivaló kifejezésére egyaránt szolgálhat az intonáció, az inverzió, a szó és a mondat
struktúrájának megváltoztatása, de a funkció betöltésében egyikőjük sem nélkülözheti a
másik két kategória jelenlétét.
A . M . ROT a balti-finn nyelvekben és a magyarban általa ősorosznak tartott jövevény-
szavak segítségével próbálja meghatározni a keleti-szláv nyelvekben végbement hang-
változások időpontját. (~peBHepyccKHe 3JleMeHTbI B <pHHHO-yropCKHXj13bIKax H Bonpo-
Cbl a6COJlIOTHOHXpOHOJlOrHHHeKoTopblX H3MeHeHHH B 06JlaCTH BOKaJlH3MaBOCT04HO-
CJlaBjlHCKaXj13bIKOB).
V . K . K ELM AKOVa finnugo r nye lv ek névu tó rend sze rén ek közö s vonása ira m u ta to tt rá
(H eK oT oph Ie 061 l.(H e nyTH 06pa30B aHH jJ nO C JIeJIm KH hIX<pO pM B <pHHH o-y ropcKH x
jJ3h IK ax ).B á r a szó fa joknak ez a csopo rtja a finnugo r nye lv ek öná lló é le téb en a laku lt k i, a
n évu tók a lap jáu l szo lg á ló töv ek több sége finn ugo r szá rm azék .
A z U rá ion tú li te rü le t to pon im ik á ján ak finnugo r vona tkozása iv a l fog la lko zo tt M . T .
M UM INOV elő adása (H eK oT oph le B onpoch I H 3Y lleH H jJ< pHHH o-y ropcK oH cy6cT paTHOH
TonOHHM HKH3aypaJIh jJ) .
L. A . V ITU SK INA a m any si fó ld ra jz i n evek egy ig en é rd ekes csopo rtjá t m u ta tta b e , n e -
v eze te sen a több e lem ű , s az e lem ek egy ik ekén t ig en eve t ta rta lm azó topon im áka t
(íJ Ia rO JIhH h Ie K OHCTPYK l.(H HB M aH cHH cKOHTonoHHM HK e).A z ig enév i tag rend sze rin t
á llapo to t v agy m ozgást k ife jező ig ébő l a laku lt, p i.: J IY 6 b lm -xa um Y M -tta x J l 'e lfu to tt lo v ak
hegye '; EPH KO J l-J llO J lb H 3 - K e J lb l2 'm ocsá r, h o l sá to r á ll '.
V . I . A LA T IR EV az udm u rt ö ssze te tt m onda tok rend sze réb en m egkü lönböz te t egy á l-
ta la sz in te tik u sn ak neveze tt típ u s t (CH IH eTH lIecK HHTH n C JIO )l(H O CO llH H eHH hIXnpeM O )l(-
H HMB y ,lJ ,M ypTCKOMjJ3h IK e).A "S o b o l'e v g o ro d in u lik u , t i in s titu tin d is e ts k id f' 'A kko r,
m iko r S zobo ljev a vá ro sb an é lt, ti fő isko lán tanu lta tok ' ( 'S zobo ljev a vá ro sb an é lv e ti
fő isko lán tanu lta tok ') . E lv e tv e a hagyom ányo s g ram m atik a i fe lo sz tá s t, am e ly sze rin t a
p é ld a egy sze rű bőv íte tt m onda t, a s truk tú ra és a funkc ió a lap ján a m onda to t ö ssze te ttn ek
ny ilv án ítja . A z udm u rt ö ssze te tt m onda toka t sze rk eze tük a lap ján ana litik u s és sz in te tik u s
típ u sokba so ro lja . V é lek edése sze rin t az a m onda t an a litik u s , am e lyben a m ellékm onda-
to t kö tő szó kö ti a főm onda thoz . A sz in te tik u s m onda tb an a fő - é s a m e llékm onda t közö tti
k ap cso la to t a m e llékm onda t egy ik tag ja - rend sze rin t az á llítm ány - fe jez i k i. F e jteg e té -
se i - s kü lönö sképp pé ld á i - é rd ekesek , v ég ső so ron azonban sem m i ú ja t n em m ond , h isz
m inden finnugo r nye lv re je llem zőek a m onda ttöm ö rítő ig eneves sze rk eze tek , s a le író
g ram m atik a ke llő okka l tá rgy a lja őke t az egy sze rű m onda tok közö tt.
V . G . K A LA SNY IKOVAaz udm u rt so b e re 'a zu tán ' je len té sé t é s sz in tak tik a i funkc ió já t
v iz sg á lv a úgy ta lá lja , h ogy e szó pu sz ta kö tő szóvá m inő síté se szűkkeb lű ség , s n em fe le l
m eg a nye lv i v a ló ságnak . Ö ná lló szókén t is e lő fo rdu l h a tá ro zó i fe lad a tkö rb en . A ta b e re
'm o st, azonna l' h a tá ro zó szóhoz hason ló m ódon ke le tk eze tt a so 'az ' k ö tő szó és a te re
'u tán ' n évu tó ö ssze té te le rév én (3H a lleH H e H CHHT aK CH lIeCKH e<PYHK l.(H HC JIO B aco 6 e pe
'3 aT eM , nO T oM ' y ,lJ ,M ypTCKOMjJ3h IK e).
A z U ngvár kö rnyék i m agya rok nye lv ében e rő te lje s sz láv ha tá s é rv ényesü l, k ü lönö s-
k épp a lex ik a vona tkozásában . A m indennap i é le t szav a i közö tt egy re több az o ro sz szó ,
á llap íto tta m eg S z . I . K OV TYUK (C JIaB jJH H 3M hIB B eH repcK oM rO B ope P aTO B l.(h IY )l(ropo ,lJ ,-
CK o ro paH oH a).
S z . V . SZOKO LOV az udm u rt szókész le t o ro sz jöv evény szava in ak egy spec iá lis c só~
po rtjá ró l b eszé lt (O H eK oT oph IXPY CCKHXH a3B aHH jJXnTH l.(H )l(H BO TH h lXB y ,lJ ,M ypTCKOM
jJ3h IK e).A z udm u rt nye lvbő l több ő si, f in n ugo r e red e tű m adár- é s á lla tn év h iányz ik , az
idők so rán - kü lön fé le okok m ia tt - az o ro sz e ln evezések lép tek a he lyükbe .
S z . K . BU SM AK INa közép -k e le ti u dm u rt nye lv já rá sokban több o ly an g ram m atik a i se -
g éd szó t (e lső so rb an kö tő szó t) m u ta to tt k i, am e ly eknek je len té se sok szo r n em csak á rnya -
la tb an , h anem lényegesen kü lönböz ik az irod a lm i nye lvben é rték es je len té s tő l (C JIY )l(e6 -
H h Ie C JIO B aB C pe ,lJ ,H eBOCT04H h IXrO fiopax y ,lJ ,M ypTCK orojJ3h lK a). U gyanakko r ezekben a
nye lv já rá sokban - e lté rő en a több i d ia lek tu sok tó l é s az irod a lm i nye lv tő l- e léggé já ra to -
sak o ro sz e red e tű kö tő szavak és egyéb segéd szavak is : oa ;)JC e ; o aK < 'T aK '; 6em b <
'B e ,lJ ,h ';6om ; K aK ; nO ;)JC a J lO U< 'nO )l(a JIY H ';3U 1 .U l.O< 'e ll.(e ' s tb .
G . V . GL IN SZK IH a Pe lim -m edence m anysi fö ld ra jz i n eve i n ek a lapve tő típu sa iró l ta rto tt
e lő adást (O CH oBH b le TH nb l M aH cH ilcK oH TonOHHM HKHCpe ,D ,H erO H HH :>KH erOnpH ne-
JJb IM bH ).A Pe lim a lsó és közép ső fo ly ása m en tén m a m ár egyá lta lán nem élnek m anysik ,
a topon im ika azonban egyko ri ittlé tük rő l tanú skod ik . A m anysi e ln evezések az idők so -
rán az o ro sz fone tik a és m o rfo lóg ia köve te lm énye ih ez a lk a lm azkod tak . A lege lte rjed tebb
típu s a je lző s kapcso la t, am e lyben de te rm inán skén t rend sze rin t a -fl 'fo lyó ' v agy a -myp
'tó ' szavak sze repe ln ek . Ig en é rd ekesek , d e bonyo lu lt p rob lem atik á jú ak az e llip tiku s
ö ssze té te lek , am e ly ek ig en e rő te lje s nye lv i v á lto zásokon m en tek keresz tü l.
A z a rchaeo lóg ia , an tropo lóg ia , e tnog rá fia és fo lk ló r ö sszevon t szekc ió jáb an v iszony lag
kevesebb e lő adás hangzo tt e l, d e nem cseké ly é rd ek lődés ny ilv ánu lt m eg irán tuk .
P . NY . SZTARO SZT IN régésze ti ad a tokka l is m egerő síte tte az t az ism ert nye lv észe ti
té te lt, m e ly sze rin t a K özép ső -V o lga kö rnyékén é lő finnugo r népek szo ro s kon tak tu sban
vo ltak a vo lg a i-bo lg á rokka l (< 1>HHH o-y rpb lnO BO JJ)!(bHH HX fO )!(H b leCOC e,D ,HC epe ,D ,H H b l
1 . T b IC .H . 3 .) . A z á lta la im enykov i-n ak neveze tt közö sség közve títe tte az em líte tt finnugo r
népekhez a dé li je lleg ze te sségeke t m u ta tó fegyvereke t, ö ltö ze tek e t, s tő lük e red az i. sz .
ö töd ik század tá ján v irág zan i k ezdő lóku ltu sz (d íszes sze rszám ok , lóva l tö rténő tem etk e -
zés) is .
J . P . K A ZAKOV a vo lg a i-bo lg á rok ku ltú rá jábó l k im u ta th a tó finnugo r kom ponen s
p rob lem atik á já ró l szó lt (O epHHH o-y ropcK oMKOM nOH eH T e ,B KY JJb rype paHH b lX fio JJrap ).
A le le tek nagy szám a és je lleg e a rró l tanú skod ik , hogy a kapcso la tok nem csak a kereske -
d e lem re szo rítkoz tak a ké t n épcsopo rt közö tt, h anem az é le t m ás te rü le te in is m eg te rem -
tőd tek .
A z ism ert m ari író és iroda lom tö rtén ész , K IM V A SZ IN azok ró l a kapcso la tok ró l em lé -
k eze tt m eg , am ely ek a m ari iroda lm a t a S zov je tun ióban é lő több i finnugo r nép iroda lm á-
hoz fű z ik (npO fiJJeM b l TBO p 'leCKHXB 3aHM OCB 5I3eJ:íM apHH cK oHJJH T eparypb l c JJH T epary -
p aM H epHHH o-y ropcKHXH apO ,D ,O BCCCP ). K özö s p rob lém ák és közö s cé lok je llem ez ték
ez t a kapcso la to t a m ú ltb an is , a n em ze ti ön tuda tra éb redés ha jn a lán , s a je lenben is ,tl
szo c ia lizm us ép íté se id e jén . A k ibon takozó nem ze ti iroda lm ak kapcso la ta i sok ré tű ek ,
tem a tik ában és m ű fa jb an is egyező vonások , azono s tendenc iák ész le lh e tő ek , akom i,
udm u rt, m o rdv in és m ari Írók és tudó sok ism erték és becsü lték egym ás m unkásságá t. A z
ú jszü lö tt lite ra tú rákban fe lism erhe tő az ész t é s a finn iroda lom ha tása is . A kö lcsönö s
fo rd ítá sok m ég köze lebb hoz ták egym áshoz a rokon nye lvű iroda lm aka t. A szov je t író -
szöve tség m ega laku lása u tán tovább sokasod tak és e rő söd tek a szem élyes kon tak tu sok .
A . K . M IKU SEV a nap ja inkban le jegyze tt ko lv a i kom i ep iku s énekek kapcsán fo Ik ló r-
e lm é le ti k é rd éseke t fe jteg e te tt. A ko lv a iak az iz sm a i kom ik és a nyenyecek leszá rm azo t-
ta i. A ké t n épe lem egybeo lv adása sa já to s ku ltú rá t é s fo lk ló rt e redm ényeze tt, am e ly nem
kom i, d e nem is nyenyec . A z á lta la epo sznak neveze tt én ek lényegében köze li rokona a
je lleg ze te s nyenyec "sz judbabc"-n ak és ,ja rab c"-n ak , a sze rep lők is nyenyecek , d e a m ű
kom i nye lvű , s je llem ző nye lv i fo rdu la tok révén köze l á ll a kom i fo lk ló rhoz . A z e lő adó
tu la jdonképpen az t p róbá lta ig azo ln i, hogy az epo sz egyarán t n em ze ti é s n em ze tköz i
m ű fa j (3noc KO JJBHHQ eB[H aQH oH aJJbH oeH HHTepH aQH oH aJJbH oeB epO JJbK JJO peD.
A . G . PETRENKO a V o lga és K ám a kö rnyék i n épek m ú ltb e li á lla ttenyész té sé t je lle -
m ez te (K B onpocb l H xapaK T epe )!(H BO THOBO ,D ,C TB ay epHHH o-y ropcK o ro H aC eJJeHH jJBO JJ)!(-
cK o ro -K aM cK oro K paH ). A neo lit ko rb an az itt é lő népek csak a ku ty á t ism erték a ház iá l-
la tok közü l. A m ásod ik évez red e le jén - a ba lanov i és po itav a i tö rzsek id e te lep edésének
következm ényeként - a háziállatok sorában m ár ott ta lálható a szarvasm arha, a kecske, a
juh , a d isznó és a ló , s egyre inkább háttérbe szoru l - m int foglalkozás - a vadászat. A z
i. sz . első évezredben m egjelenő török nyelvű népek új háziállatokat honosítanak m eg, a
tevét, a szam arat és a m acskát, s v isszaszoru l a sertéstenyésztés. A z itt élő finnugor né-
pek m a is ugyanazokat a háziállatokat tartják , am elyeket őseik kezdtek tenyészten i.
A z észak-karjalai siratók egyik legszem betűnőbb sajátossága, hogy a rokonsági foko-
zat közvetlen m egnevezése helyett m etaforákkal él. A . Sz. SZTYEPANOVAkutatásai sze-
rin t a m etaforák vagyegytagúak , vagy pedig jelzős összetételek becéző képzővel és b ir-
tokos szem élyraggal ellátva. A laptag juk rendszerin t igéből képzett főnév , és az eIsirato t-
tat m int egy m eghatározott cselekvés végrehajtó ját vagy elszenvedőjét jellem zi. K ülönö-
sen gazdag az 'anya ' fogalm át helyettesítő m etaforák szám a, p l. kallehih ilmoih siiitajii
kantajaiseni 'a drága világra szülő hordozócskám ' stb . Lényegében nyelv i tabukró l van
szó , am elyek sorában jó néhány rituális fogalm at is találhatunk .
F . V . PLESZOVSZK IJa tündérm esék és az eposz fontos szereplő jérő l, a csodalóró l
adott elő . A csodaló vagy táltos igen jelen tős szerepet játszik a hős sorsának alakulásá-
ban , s a legkülönfélébb m ódokon kerü lhet gazdája b irtokába. Ez utóbbi m otívum , vala-
m int a csodaló szerepköre és feladata részletes v izsgálata során az előadó felfedezni véli
a m atriarchátus, m ajd a patriarchátus rendjének , hagyom ányainak és szokásainak a nyo-
m át. A ló egyre inkább a férfi seg ítő társává válik a harcban és a m unkában is, a ló és a
nő - a m ito lógiában m ég élő , archeológiai leletekből is k im utatható - kapcsolata v iszont
teljesen m egszűnik az idők fo lyam án (qy .necHbIH KOHbKaK aKTHBHblHnepcoH IDK CK ll3KH
H :m oca).
K öztudom ású , hogya gyerm ekdalok dallam ukban és szövegükben is archaikusak , le-
x ikájuk nem egyszer m a m ár etim ologizálhatatlan szavakat is tartalm az. J. G . ROCSEV a
kom i gyerm ek-fo lk lór szókészletének sajátosságait v izsgálta m eg, és ő is úgy találja ,
hogy a játékos-ritm ikus, sokszor értelem nélküli elem ek m ellett sok egykori tabuszó is
m egőrződött (CBoe06pll3H e JleK~HHB .neTCKOM<pO JlbK JlO peKOMH).
M . R . POLESSZK IHújabb régészeti le letek alap ján a m ordvin etnogenezis kérdéséhez
szólt hozzá (Bonpocbl 3THoreH e3a MOp.nBblB cBeTe HOBblXapX eO JlO rHQeCKHXOTKpbITHH ).
Ú gy találja , hogya m oksa-m ordvinok az i. sz . első évezredben szoros és állandó kapcso-
lato t tarto ttak a többi m ordvin törzsekkel. B izonyos jelekből arra is lehet gondoln i, hogy
kapcsolatban álltak a m arikkal is.
A volgai és perm i népek közm ondásainak közös form ai és költő i elem eit tette v izsgá-
lata tárgyává A . J. K ITY IKOV . A részletes stilisztikai analízis azt b izonyítja , hogya köz-.
ism ert, és m inden nép közm ondásaira jellem ző sajátságok m ellett van néhány speciáli§
jegye is a volgai és perm i közm ondásanyagnak . A m etafora, a nagyítás és k icsinyítés
m ellett nagy szerepet játszanak a hangutánzó és a játszi képzésű szavak is. (Ezek a köz-
m ondások rendszerin t leford íthatatlanok.) E lőfordul a tárgyak "beszélgetése" is, m íg a
form ai eszközök közül a rím eket, az alliterációkat és asszonáncokat em líthetnők
(06mHocTb 3JleM eHTOB3ara.nOK nOBomKCKHXH nepMCKHX<pHHHo-yropcKHxHapo.noB ).
E . Sz. K IURU tanulságos és érdekfeszítő előadást tarto tt az ingerm anlandi fo lk lór
jelen leg i helyzetérő l (O COBpeM eHHOMCOCTO jjHHHHapo.nHoHn033HH HH repM aH JlaH .n~eB ).
A Leningrád-környéki k is finn ugor nép töredék eltűnőfélben van , a háború szétzilálta
őket, m egritk íto tta soraikat, az u tóbbi időkben pedig erősödik köztük az asszim ilálódás
fo lyam ata. N épköltészetük a végső halódás stád ium ába érkezett. U to lsó napjait éli az
epikus költészet, egyre több részletet felejtenek el az eredeti szövegekből, egyre nagyobb
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teret hódítanak az orosz dal ok. A folklórműfajok közüllegélőbbek a közmondások és a
találós kérdések. Figyelmet érdemel az a tény, hogy az ingermanlandi kultúrában lénye-
gében négy nép; a karjalai, a finn, az észt és az orosz nép tradíciói ötvöződtek.
I. Sz. IVANOV a mari népdal és a karjalai-finn runók közös költői vonásairól beszélt.
Az anafora és az epifora gyakori alkalmazása egyaránt jellemzi a mari dalt és a finn
runókat. Feltehető, hogy e jellegzetességek végső soron összefuggenek a finnugor népek
ismétléses énekeivel. Az alliterációk gondos egybevetése, hangtanuk vizsgálata is arról
vall, hogy ez a költői díszítő elem is közös eredetű lehet a finnugor népek költészetében
(O HeKoTopblX l.JepTaXo6mHocTH n03THKHMapHiicKHXneceH H KapeJlO-<pHHCKHXPYH).
V. A. LATISEVA előadásának az a legnagyobb érdeme, hogy felhívta a figyelmet a
komi művelődéstörténet legszínesebb, legsokoldalúbb egyéniségére, K. F. ZSAKOVra,
akit a közelmúlt komi irodalomtörténetei csak mellékesen és viszolyogva említettek né-
hány sorban mint kulák családból származó idealista filozófust. A rendkívüli tehetségű
ZSAKOV(1868-1926) hihetetlen sok küszködés és megpróbáltatás árán "inorogyec" lété-
re egyetemi diplomát szerzett a századforduló idején Pétervárott, és rövidesen a cári fő-
város jó nevű filozófia professzora lett. Munkássága értékelése túlzott és indokolatlan
óvatosság miatt még mindig várat magára. Publikációinak száma 300 fölött jár, tárgykö-
rük igen széles: filozófia, történelem, néprajz, folklór, nyelvészet, matematika, írt regé-
nyeket és elbeszéléseket is. Nagy szenvedéllyel és elhivatottsággal kutatta a komi múlt és
a komi élet emlékeit, jelenségeit, szépíréi eszközökkel feldolgozta és közzétette a ke-
reszténység és pogányság megütközéséről fellelhető anyagot (Permi Szent István és Pam
fősámán küzdelmébe sűrítve a korabeli eseményeket), lelkes és megható beleképzeléses
novellákban szólt az első nagy komi költő, I. Kuratov akkor még lappangó kéziratainak
csak áhított felfedezéséről. Néprajzi cikkei ma is forrásértékűek. Kifejezetten lebilincse-
lő, korára vonatkozó ezernyi becses dokumentumot tartalmazó autobiografikus trilógiáját
Gorkij is feszült érdeklődésseI olvasta végig (CKB03b CTpOH)J<H3HH.I-III. CTI6., 1913).
Kevesen tudják, hogy komi nyelvészeti előadásokat is tartott a pétervári egyetemen, hogy
egy ideig a magyar nyelvvel is foglalkozott, hogy disszertációját igen jól kvalifikálva
Helsinkiben bírálták el (- többek között SeUilli -). ZSAKOVminden munkáját oroszul írta,
majd 1917 után Rigába kerülve - s önhibáján kívül ott rekedve - lettül is publikált. Kéz-
iratai között tudni vélnek komi nyelvűeket is, s állítólag még e század elején tervezetet
készített egy komi nyelvű újság kiadására, engedélyt azonban - ismert okok miatt - nem
kapott. Szépirodalmi művei között sok az álnépi, áltörténeti írás, kellő óvatossággal
azonban ezek is kiaknázhatók forrásként. LATISEVA elsősorban a komi folklór ismert
szereplőit keresi össze ZSAKOV műveiből, s felsorolja az író által kigondolt figurákat is.
ZSAKOVról szóló kis kitérőnket egy tőle vett idézettel zárnók. Önéletrajzi regénye utolsó
fejezetében számot vet önmagával. Élete tragikus fordulatait, csalódásait boncolgatja itt,
s többek között a következő szomorú megállapítást teszi: "Segíteni akarok a zürjéneken,
de semmi eszköz nincs ehhez a birtokomban." ()KaKoBK. <1>. H <pOJlbKJlOp).
E. I. KÜLMASUUa Kullervo szó etimologizálását kísérelte meg. (K 3THMOJlOrHHMe-
HHKYJlJlepBo).A nehéz probléma több irányból is megközelíthető. A híres epizód variá-
cióiban különféle alakokban fordul elő ez il név, többek között köznév ként, sőt igeként is
(kullervoilla 'menni; hangszeren játszani'). Feltűnik többes számban is. A germán guld-
ból lett finn ku/tá-t a tárgyalt szó töveként felfogni az ismert elméletek közé tartozik. Az
előadó felvetette emellett a balti-finn kulo 'tűzvész' szóból való származtatás lehetőségét
is . F e jte g e té s e it a z z a l z á r ta , h o g y a p ro b lém a m eg fe jté s é b e n n em m e llő z h e tő a z e p o sz
tem a tik u s v iz sg á la ta .
N Y . I . K U T O R O V é rd e k e s , h a n g sz e rk ís é re t te l é s é n e k k e l is i l lu s z trá l t e lő a d á s á b a n a
m a r i h a n g sú ly é s r i tm u s s a já ts á g a ira m u ta to tt rá . (O H eK oT o p b IXo c o 6 eH H o cT S IXM apH H -
C K o ro y .n a p eH H S IH pH TM H K HB n 0 3 3H H ). A h a n g sú ly k é rd é s é t i l le tő e n e lté rő a n y e lv é s z e k
v é lem én y e . A z e lő a d ó a z e n e fe lő l p ró b á lta a fo g a s k é rd é s t m eg v á la s z o ln i . M íg a b e s z é lt
n y e lv b e n n e h e z e n é s z le lh e tő a k ü lö n b sé g a h a n g sú ly o s é s a h a n g sú ly ta la n s z ó ta g o k k ö -
z ö tt , a d d ig a z é n e k e lt s z ö v e g b e n m á r é rz é k e lh e tő a z e lté ré s . A h a n g sú ly o s s z ó ta g b a n it t
e g y ü tt je le n tk e z ik a d in am ik a , a z id ő b e li h o s s z ú s á g é s m á s z e n e i e lem ek (p l . e rő s e b b
h a n g o z ta tá s ) . A m a r i n é p d a l s z ó ta g s z ám lá ló te rm é sz e te is am e lle t t s z ó l , h o g y - a z id ő -
m é r té k je le n lé te m e lle t t - a d in am ik u s h a n g sú ly n a k v a n n a g y o b b sz e re p e . A m a r i s z é p -
iro d a lom b a n - a k e z d e t k o rs z a k á b a n - k e ttő s s é g m u ta tk o z o tt . U g y a n a z t a v e rs e t le h e te t t
s z a b á ly o s h a n g sú ly o z á s s a l o lv a sn i; s a k k o r v e rs m a ra d t , v a g y b e s z é d s z e rü k ö te t le n s é g g e l
e lő a d n i, a a k k o r e lv e s z te t te v e rs je l le g é t . M a m á r m eg sz ű n t e z a k e ttő s s é g , s z ó ta g s z ám -
lá ló é s h a n g sú ly o s v e rs e k je l lem z ik n a p ja in k m a r i l írá já t . M in d e z e k e lle n é re m ég tis z tá -
z a tla n a m a r i v e rs k é rd é s e , n in c s k id o lg o z o tt v e rs e im é le t , a h a n g sú ly é s a r i tm u s ü g y e
m ég a k ö ltő k s z ám á ra is p ro b lem a tik u s .
A z e lő a d á so k e lh a n g z á s a u tá n h o z z á s z ó lá so k é s v itá k k ö v e tk e z te k . E z e k á lta lá b a n k i-
e g é s z ítő , i l l . k r i t ik a i je l le g ű e k v o lta k , é le s e b b p o lém iá k a z o n b a n - fő k é n t id ő h iá n y m ia tt
- n em a la k u lh a tta k k i .
A té z is e k e t ta r ta lm a z ó fü z e t a m ag a tem a tik a i g a z d a g sá g á v a l é p p e n c s a k je le z h e ti a
p ro b lém ák so k fé le s é g é t , a k u ta tá so k je le n s tá d ium á t. A fü z e t a la p já n k é s z ü lt ism e r te té s
p e d ig a v á z la t k iv o n a ta k é n t m ég k e v e s e b b e t a d e je le n tő s k o n fe re n c ia e re dm én y e ib ő l .
B e n y om á som sz e r in t e g y re s z ín v o n a la s a b b , e g y re ig é n y e s e b b a S z o v je tu n ió f in n u g o r
s z a k em b e re in e k a m u n k á ja , s v a n n é h á n y te rü le t , am e ly e n k ü lö n ö se n im p o n á ló a k te l je -
s í tm é n y e ik . L e h e tő s é g e ik b ő l is a d ó d ik p e rs z e , h o g y a to p o n im ik a , a ré g é s z e t , a z em b e r -
ta n , a n y e lv em lé k e k fe ld o lg o z á s a v o n a tk o z á s a ib a n m in d ig tu d n a k ú jja l é s m eg le p ő v e l
s z o lg á ln i a s z o v je t tu d ó so k . M in d k e v é sb é je l lem ző a tem a tik a i s z ű k ö s s é g , m in d tö b b a
n a g y a n y a g ra tám a sz k o d ó , tö b b je le n s é g re is f ig y e lm e t fo rd ító k om p le x s z em p o n tú k u -
ta tá s .
Ig e n ü d v ö s le n n e v a lam ifé le m eg o ld á s t ta lá ln i a r ra , h o g y m ag y a r é s f in n ré s z tv e v ő i is
le g y e n e k e z e k n e k a k o n fe re n c iá k n a k (a k á r c s a k m eg f ig y e lő k é n t) , am e ly e k n e k e re dm é -
n y e i (é s a z o k n a k so k sz o r h e ly i k ia d v á n y o k b a n m eg la p u ló é s s e n k itő l s em ism e r t e lőm u n -
k á la ta i) g y a k ra n n em ju tn a k e l a f in n u g r is z t ik a n em z e tk ö z i fó rum a i e lé .
A sz e k c ió ü lé s e k b e fe je z é s e u tá n k e rü lt s o r a z ü n n e p é ly e s z á ró g y ű lé s re A k o n fe re n c ia
m u n k á já t é r té k e lő é s k ö sz ö n ő sz a v a k h a n g z o tta k e l e k k o r , a d e le g á c ió k v e z e tő i m e lle t t
k ü lö n fé le in té zm én y e k k é p v is e lő i is fe ls z ó la l ta k . P a u l K o k la a «C O B eT C K O ecPH H H O -
y rpO B e .n eH H e» sz e rk e s z tő je fo ly ó ira ta g o n d ja iró l b e s z é lt . K e v é s k é z ira to t k a p a la p , s
ig e n c s e k é ly a z e lő f iz e tő k s z ám a . (S z in te te l je s a z é rd e k te le n s é g irá n ta M ag y a ro rs z á g o n .)
M ad is N o rv ik a z 1 9 7 0 -b e n T a ll in n b a n m eg re n d e z e n d ő I l l . N em z e tk ö z i F in n u g o r K o n g -
re s s z u s e lő k é s z ü le te irő l em lé k e z e tt m e g . A k o n g re s s z u s irá n t a v ilá g m in d e n tá já n re n d -
k ív ü l n a g y é rd e k lő d é s n y ilv á n u l m eg , tö b b m in t h á rom sz á z a n je le n tk e z te k e lő a d á s ra .
V é g ü l b e je le n te t té k , h o g y a k ö v e tk e z ő Ö ssz ö v e ts é g i F in n u g o r K o n fe re n c iá ra 1 9 7 2 -b e n ,
S z a ra n s z k b a n k e rü l s o r , s 1 . G a lk in e ln ö k z á ró s z a v a iv a l a k o n fe re n c ia b e fe je z te m u n k á já t .
A z e g y k o r i S z o v j e t u n i ó b a n a f i n n u g r i s t a s z a k e m b e r e k l e g f o n t o s a b b r e n d e z v é n y e i n e k a z ú n .
" ö s s z - s z ö v e t s é g i f i n n u g o r k o n f e r e n c i á k " s z á m í t o t t a k . Y á l t o z ó s z í n h e l y e i c e n , " f i n n u g o r c e n t -
r u m o k b a n " ( e g y e b e k k ö z t p é l d á u l U n g v á r o n , T a r t u b a n é s P e t r o z a v o d s z k b a n , d e e g y e t l e n e g y -
s z e r s e m p é l d á u l H a n t i -M a n s z i j s z k b a n ) á l t a l á b a n k é t é v e n t e g y ű l t e k e g y b e a s z a k e m b e r e k , a
n y e l v é s z e k m e l l e t t p é l d á u l a r é g é s z e k , n é p r a j z o s o k i s . 1 9 4 7 - t ő l 1 9 8 9 - i g t i z e n h é t i l y e n k o n f e -
r e n c i á t t u d t a m ö s s z e s z á m o l n i , d e t u d o k 1 9 4 7 e l ő t t i e l ő z m é n y e k r ő l , s 1 9 8 9 ó t a i s s o r k e r U I t l e -
g a l á b b k é t n a g y r e n d e z v é n y r e . A z ö s s z e j ö v e t e l e k e n - m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n - c s a k " b e l f ó l d i e k " ,
a z a z s z o v j e t á l l a m p o l g á r o k v e h e t t e k r é s z t , s c s a k k i v é t e l e s e n l e h e t e t t j e l e n k u l f O l d i v e n d é g ,
a m i l y e n L a k ó G y ö r g y v o l t 1 9 5 1 - b e n S z a r a n s z k b a n [ ? ] , v a g y s z e m é l y e m 1 9 6 9 - b e n J o s k a r -
O l á b a n . - A z e g y e t e m e s f i n n u g r i s z t i k a r o p p a n t f o n t o s d o k u m e n t u m a i e k o n f e r e n c i á k j e g y z ő -
k ö n y v e i , t é z i s e i s e g y é b k i a d v á n y a i .

